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Les Entretiens et le Manuel d'Epictète ont été lus et relus à la Renaissance et dans les Temps 
Modernes par Pascal, Descartes, Frédéric II de Prusse, par les jésuites qui les introduisirent en 
Chine. La liste n'étant pas exhaustive jusqu'à nos jours, j'évoquerai de Laurence Sterne Vie et 
opinions de Tristram Shandy, Gentilhomme, le monument de l'humour irlando-anglais paru en 
1760, dont l'épigraphe tracée en grec et empruntée à Epictète nous prévenait que ''Ce ne sont 
pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion qu'ils se font des choses qui tourmentent les 
hommes''. Tout cela pour dire qu'Epictète fait partie de l'univers spirituel, humour inclus, dans 
lequel nous vivons et pensons. 
 
 
Arrien et Épictète 
Nous avons l'habitude de parler des '' Entretiens'' et du ''Manuel d'Epictète'' mais en fait 
ces ouvrages n'ont pas été écrits par lui mais rédigés par l'un de ses disciples, Arrien de 
Nicomédie, à partir des notes des Entretiens qu'il avait prises pendant les cours du 
maître à Nicopolis en Grèce. Comme beaucoup de philosophes du monde romain, 
Arrien était à la fois homme d'État exerçant une activité politique et philosophe. 
Épictète est né aux alentours des années 50 après J.C. en Phrygie, à Hiérapolis plus 
connue sous son nom actuel de Pamukkale dans l'actuelle Turquie avec des sources 
thermales qui vous ont sûrement laissé un souvenir plus prégnant que celui de la 
naissance d'Epictète ! Sa mère était esclave et c'est comme esclave qu'il vint à Rome au 
service d'Epaphrodite, un affranchi, secrétaire de Néron à partir de 62 après J.C. Bien 
qu'esclave, il va suivre l'enseignement du stoïcien Musonius Rufus. Le stoïcisme 
existait comme mouvement de pensée depuis plus de trois cent cinquante ans, depuis 
que Zénon puis Chrysippe avaient fondé cette école à Athènes. Écoles qui essaimeront à 
Rome, à Nicopolis en Grèce lorsqu'Epictète, affranchi lui-même, y fondera son école 
après en avoir ouvert une à Rome et après en avoir été chassé, comme tous les 
philosophes en activité, par l'empereur Domitien en 90 après J.C. Tout laisse à penser 
qu'Epictète est mort vers l'année 130 après J.C. 
 
 





Entretiens et manuel 
Comme son maître Musonius, comme Socrate, Épictète n'a rien écrit. La pensée de Socrate 
nous est connue grâce aux écrits de Xénophon et de Platon. Pour Épictète, ce fut Arrien. ''Tout 
ce que j'ai entendu de lui, tant qu'il parlait, tout cela, je me suis efforcé de le transcrire autant 
que possible avec ses propres termes, afin de garder soigneusement des notes en vue de 
l'avenir pour me souvenir de sa pensée et de son franc-parler. Ainsi qu'il est naturel, ces notes 
sont comme les paroles que, conduit par les circonstances présentes, on adresserait à un 
interlocuteur et nullement comme celles que l'on rédigerait dans la perspective de rencontrer 
dans l'avenir, des lecteurs''. Des huit livres d'Entretiens, quatre ont été perdus. Grâce à ces 
Entretiens, nous pouvons avoir d'une part, une idée de ce qu'était l'exégèse ou le commentaire 
des textes fondateurs du stoïcisme de Chrysippe et d'autre part, d'avoir un aperçu de ce que fut 
le dialogue entre le maître et les élèves. Avec le Manuel, Arrien a voulu assembler dans ce 
petit livre, les enseignements les plus utiles et les plus indispensables qui se trouvaient dans 
Les Entretiens et nous rappeler les trois principes fondateurs du stoïcisme. 
 
 
Épictète et le stoïcisme ou la règle de trois 
Le premier principe nous rappelle qu'il n'y a de bien que le bien moral, ce qui sous-entend 
qu'il n'y a de mal que le mal moral. En opposition avec l'épicurisme, le stoïcisme refuse de 
motiver l'action humaine par le plaisir ou l'intérêt. Suivez la flèche et vous arrivez à Kant ! 
Ainsi, les choses sont bonnes ou mauvaises c'est-à-dire bonnes ou mauvaises moralement 
comme le vice ou la vertu. Ou bien les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est-à-dire 
indifférentes comme la pauvreté, la maladie et la mort.  
Le second principe repose sur le fait que toute l'activité humaine se fonde sur les jugements et 
que ceux-ci sont nos passions, passion de l'argent, passion de l'intempérance et qu'ainsi, nous 
nous rendons malheureux nous-mêmes, par nos propres jugements.  
Quant au troisième principe, il nous apprend que ''la nature est cohérente avec elle-même''. 
Pour les stoïciens, le vivant est, dès le premier instant de sa vie, instinctivement accordé à lui-
même, cohérent avec lui-même. Il tend à la conservation de lui-même, il aime sa propre 
existence et tout ce qui peut la conserver. Il en est ainsi de chaque vivant ; il en est de même 

























































































































Ces ''tweets'' ne sont que quelques extraits entrant, au chausse-pied, dans le moule ''des 
140 caractères, espaces compris'' mais ne sont aussi que l'écume des Entretiens et du Manuel 
d'Épictète. Ces ''extraits-tweets'' doivent être considérés plus comme le ''signe'' que comme le 
'' symbole'' de la philosophie stoïcienne d'Epictète. Le ''symbole'' rend présent ce qui est 
absent et ce qui est absent ressemble pour le tweet, plus au bruit de fond assourdissant des 
jacasseries qu'au silence des espaces infinis''. Le ''signe'', lui, renvoie à quelque chose d'autre 
implicitement inclus en lui. Ce signe du tweeter nous renvoie peut-être (pourquoi pas !) à la 
relecture ou à la lecture de ces monuments de la pensée humaine dans l'édition du Manuel 
d'Épictète du génialissime Pierre Hadot dans les Classiques de Poche N°4661 et celles des 
Entretiens, Livres I à IV dans la collection Tel Gallimard. Sans parler des éditions qui 
réunissent les deux en un ! 
  
